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ABSTRAK 
 
Etik Kusumawati. D0112031. Pengarusutamaan Gender dalam Bidang 
Pendidikan di Kota Surakarta (Studi tentang Sensitivitas Gender Tenaga 
Pendidik di SMP Negeri 1 Surakarta). Program Studi Ilmu Administrasi 
Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. 2016 
 
Pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan penting dilakukan 
karena sektor pendidikan merupakan sektor yang paling strategis untuk 
memperjuangkan kesetaraan gender. Dalam mengimplementasikan PUG, sumber 
daya manusia menjadi komponen kunci keberhasilan integrasi perspektif gender 
dalam kebijakan pendidikan. Masih adanya bias gender di lingkungan sekolah 
yang terdapat dalam bahan ajar dan perlakuan guru terhadap siswa yang 
berlangsung dalam proses pembelajaran, membuktikan perlunya integrasi 
perspektif gender di lingkungan sekolah terutama terkait dengan sensitivitas 
tenaga pendidik agar keadilan dan kesetaraan gender dapat terwujud di 
lingkungan sekolah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sensitivitas gender tenaga 
pendidik di SMP Negeri 1 Surakarta dan faktor yang mempengaruhi sensitivitas 
gender tenaga pendidik. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu mixed method (kuantitatif-
kualitatif) dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, studi 
dokumentasi, dan observasi. Untuk metode kuantitatif, uji validitas data 
menggunakan uji korelasi point biserial dan uji reliabilitas menggunakan KR-20 
serta analisis data menggunakan analisis inferensial. Sedangkan untuk metode 
kualitatif, validitas data menggunakan triangulasi sumber dan analisis data 
menggunakan analisis data interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat sensitivitas gender tenaga 
pendidik di SMP Negeri 1 Surakarta masuk dalam kategori sedang. Adapun faktor 
yang mempengaruhi sensitivitas gender tenaga pendidik yaitu budaya dan 
pelatihan. 
 
Kata Kunci : Pengarusutamaan Gender, Sensitivitas Gender, Tenaga Pendidik. 
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ABSTRACT 
 
Etik Kusumawati. D0112031. Gender Mainstreaming in Education in 
Surakarta (Studies on Gender Sensitivity of Teachers in Junior High School 
1 of Surakarta). Study Program of Public Administration. Faculty of Social 
and Political Sciences. Sebelas Maret University. 2016. 
 
Gender mainstreaming in education is important because education is the 
most strategic sector to promote gender equality. Human resources become a key 
component to successful integration of gender perspective in educational policy. 
The persistence of gender bias in school environment contained in teaching 
materials and treatment of teachers to students indicate the important gender 
perspective in the school environment mainly related gender sensitivity of 
teachers.  
This study aims to determine gender sensitivity of teachers in Junior High 
School 1 of Surakarta and determine the factors that influence it. 
The method used is mixed method (quantitative-qualitative) data collection 
techniques such as quesioner, interviews, documentation, and observation. 
Responden determining technique by total sampling and informant determining 
technique by purposive. Test the validity of the quantitative data using point 
biserial correlation and test of reliability using KR-20, data analysis using 
inferential analysis. The validity of qualitative data using triangulation sources, 
while data analysis using interactive data analysis. 
The results showed that gender sensitivity of teachers in Junior High 
School 1 of Surakarta being in the category of medium. The factors that influence 
it are culture and gender sensitivity training. 
 
 
Keywords : Gender Mainstreaming, Gender Sensitivity, Teachers 
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